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ABSTRAK 
 
 Di era modern saat ini pekerjaan menjadi relatif atlet menjanjikan dalam 
hal keuangan dan dalam hal agunan yang diterima sangat menguntungkan, 
terutama menjadi seorang pemain sepak bola. dalam banyak pemain sepak bola 
eropa selain mendapatkan gaji yang besar, mereka juga mendapatkan jaminan 
dalam bentuk asuransi sebagai bentuk perlindungan bila terluka. Pemain sepak 
bola Indonesia yang menggunakan asuransi sebagai bentuk perlindungan masih 
sedikit dan menempatkan gaji besar-Nya sebagai jaminan bagi para pemain. 
masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah keterlambatan dalam pembayaran 
pemain klub gaji dan pemain sepak bola tidak mendaftar ke perusahaan asuransi. 
kegunaan asuransi sendiri adalah untuk melindungi setiap pemain sepak bola saat 
terkena cedera, perusahaan asuransi untuk memenuhi biaya pengobatan tidak 
hanya biaya pengobatan tetapi juga akan ada bantuan biaya berlalu. 
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ABSTRACT 
 
 In the modern era this time the job becomes relatively promising athletes 
in financial terms and in terms of collateral received is very favorable , especially 
being a soccer player . in many european football players besides getting a big 
salary , they also get a guarantee in the form of insurance as a form of protection 
when injured . In Indonesia football players who use insurance as a form of 
protection is still a little bit and put His huge salary as a guarantee for the players. 
problems that often occur in Indonesia is the delay in the payment of salaries club 
players and football players do not register to the insurance company . usability 
own insurance is to protect every footballer when exposed to injury , the insurance 
company to meet the cost of treatment is not only the cost of treatment but there 
will also be assistance with the cost passed . 
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